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EL PROGRESO DE LA OBRA C I V I L EN LA ZONA 
Las casetas del ieléfono en las ca 
rreteras.-La conservación de nues-
tras principales vías de comu-
nicación 
Lee pocos días hemos^recorride 
.- importantes v íw do comunica 
Id que atravieian toda la zonr 
protectorad) español; y la 
acional desde Alcazarq-nvir a La-l 
i h e ; Arcila; Tánger; Tetuán j j 
ú prolongación a la plaza de Ceu-
ta. 
v en nuestro recorrid t hornos 
-inciado de cerca el inejoramicntc 
todas estas magníficas carrete-
en las que se trabaja con sin-
¿ulár rapidez para dejar terminadaí 
sus reformas y conservación an-
tes de que la invoriindi pueda in-
wiumpir en lo mas mínimo la cin 
cMlación de vehículo;; que d iam-
ante atraviesan el protectorade 
pspsñol desde La pobalciOn de Ceu-
ta hasta nuestra unión con la zonr 
francesa por Alcazarquivir. 
En nuestra apro-iacum sobre la; 
vías de comunica'; ón tenemos qu( • 
de-ir sinceramente al n ismo tiem-j 
ro que con innegable satisfacciói , 
que la zona de Laracho tiene la;! 
mejores carreteras de todo Marrue-, 
di. | 
La labor continua; callada y te-j 
uoz del ingenia ̂  don Joaquín Bla.j 
co mejorada cor..;íantom--i:te conlr I 
Uve a esta tr',nsfo?macióii de bu; 
inieteras Je nuestra f-irión qu^j 
er, pasados 'jños fiie;'uii ol»,;*l(. de í 
imnás ac'^>^ cens j r i s r pro j 
pin y ext.'t"iy. 
Y durante nuesirx estancia cu la ; 
dada población hemos tenido oca- \ 
siónde escuchar cálidos elogios pa- -
n la obra civil quí viene desarro-
llando en la zono de Lniíi^he 1Ó. 
J-iatura de obra'? Públicas. 
iada día encuentra el viajero um ' 
iifrera modificación an el ancho i l ( ' 
las curvas; en el peraltado de Ir 
carretera; en la limpieza de cune-! 
la?, en la protección a los árboles 
en los albos paredones indicadoref 
q:ie como rígidos centinelas van in- i 
Meando a los conductores los poli-! 
gres para las gra:de.s velocidades; 
y 'as rectas donde los coches pue I 
ii"n mostrar su potencialidad. | 
ATo hemos podido observar en to- i 
(io nuestro recorr «io a través de'; 
CiTtectorado fran''.M-espafiol ni a' 
través de la zona internaeional es-| 
l-resentación n.nielo que tienei . 
la- carreteras de .A región de La-
r?í he. 
Las casetas del telefono públicc 
dna comida extraordi-I E l c o r o n e l R o d r i 
naria a los acogidos| 
en ' l a Casa del Niño" 
NUESTRA C O L A B O R A C I O N 
guez Ramírez 
pifa casos de acci lente que por in 
C'Viva del ilustre conde de Jorda-
se están constaiyín-d J en toda. 
..ÍS carreteras del protectorado y?\ 
' i 
tiRix sido terminada en l a carrete-1 
ra ue Ceuta. 
t i . las de Larac'.ií se están cons-, 
t *. ̂ endo por Infervenciones M i l i - | 
t.iros con la valiosa cooperación fie 
t'1'.) as Públicas y en las que hemos 
visto constr •-.'i-? co no la G1-! cruct 
riol campamento del T.Zonin se no-
ta ese gusto; ese especial cuidadoj 
en la presentación que han de ha-
( t r de nuesras ci'-etas tolelónicaf j 
'¡ie mejores del protectorado. 
Y estos elogios que h-7incs escu-
eívsdo en labios d i personalidade. 
th? otras poblacione; del protectora- ; 
d' español y pmiicipaímente del; 
protectorado francés tenemos qu 
haberlos públicos para satisfacciói I 
dp la Dirección Obras Pública; | 
y especialmente Í-ÍL notable ingo-
IIÜTO señor Blasco y laborioso per-
bo-.al a sus ordenes que con su eíi-
t'.'Siasta colaboración hacen de lai 
c.-.j reteras de nuestra ro^ió.i las mt 
i--re. comu^xC.t l'»nef« de BÍ:;r:ne 
COS. 
Periódicos y revistas de la pen-
inuíla; extranjeras y del protec-
irs-iido francés han hecho públicí 
tú admiración por estas magnífi-
cas rutas que tiene el turismo oí 
la r.ona del prots iterado español 
i";}-smo qu í d 'i.s- v-.n ii^en 
sificando y que ha de aumentar ci 
n; uporciones mayji eí d i i qu" e 
puerto de Larache pueda ofreceij 
sus amarres a los vapores que des-l 
df» Europa y América hacen cru- | 
cei'os por las coscas del Norte df: 
Afidca para ofrecer ál turismo IOÍ 
encantos*y misterios de estos pue-
blos marroquíes en los que la c iv i - | 
t i nción se detii'o d'irfia»*» nlkMiníis' 
cmturias y hoy van rosurgiende 
lord amenté para incorporarse al prc | 
greso con el esfuerzo de Francia 5 
España en su imsió.i protectora. 
Y entonces será cuando la zom 
de Larache en ven-ucs d« 
riqueza por explobar podrá adqui-
r i r la potencialidad de una regiói 
úñenteme ne áfrico.H: ganúdora 
y pesquera quo p i r su su puertc 
lanza a los mercados del mund( 
millones y millón33 de pesetas qu' 
scftn a la vez los que hagan de míe 
tra población la mejor ciudad de" 
protectorado español. 
Su Alteza Real l . i Serenísima Se-
ñora Duquesa de Guisa ha obse-
quiado a los niños acogidos en k-
Cafa del 'Niño es'ablecimiento be-! 
néfico vde toda su predilección, coi 
i ra comida extraordinaria. 
Para postre env.5 la egregia se-
í cra grandes y nutridas bandejaí 
di, dulces. I 
Presenció el reparto de la comida 
la Serenísima Seño.a Duquesa dt 
Guisa; la tesorera señora de Ghicoj 
y otras distinguí i is damas de la 
Asociación de CarUlad. j 
Se van recibiendo algunos donati-1 
V.JS para tan benéfica institución j . ! 
e1 comerciante don Manuel Morenc, 
na enviado una caja de pescado 
donativos que agrcilecí la Asocia-
ción d̂e Caridad a todas ias perso- j 
na» que los envían en nombre d<' 
los niños allí acordes. 
Nuestra colaboración! 
ti general Mola revis- Los jefes de Interven 
ta las tropas de 
lores 
la mañana de ayer se traslade 
^ vecina población de Alcázar e 
^lentísimo señor general jefe di 
d i n s c r i p c i ó n don Emilio Mol? 
f a ñ a d o de su i ayudantes parp 
J«tar las compañías de Cazado-
5 «lúe asistirán A la fiesta mil i-
fundada m?. el día G en Te-
L f la que 86 hará entrega dt 
••unt an 103 b a U ; ^ que se en 
H e m ? en Larai" e fí'iedando al. 
in>truccMCOmplaCÍ1c dd esLario ^ 
ía^ag 7 Presentación de las 
clones militares y ba-
nidad Militar, a la 
Península 
Toy saldrá para la Península cot 
objeto de disfrutar un breve perm 
so el distinguido jf,f«» de las Inter-
venciones Militaras de Larache te-
n-ente coronel don Elenterio Peña 
J?l teniente coronel Peña marehí 
a la Península aoo upafíadn de m 
distinguida esposa deseándoles ut 
f t ' iz viaje. 
Ayer salió para h Península don-
í« pasará unos dias en uso de íi-
(encía el distinguid) jefe de Sani-
d.t j Militar teniente Coronel don FU 
fael Chicoy que fué despedido peí 
su distinguida familia . 
Para ofrecer a nuestros numero-
sos lectores una fcj.ecta lectura d( 
trabajos firmados por reconocido; 
escritores de la pconsa mundial e; 
p^cializados en los temas que expo-
nen hemos concertado con una irn-
prrtante agencia patiodistiea de 1Í 
corte el envío de'sesenta artículos 
mensuales en los qín se recojan to-
das las más salientes informacio-
nes de actualidad. 
Lsta agencia es hoy una de laí 
primeras agencias periodística-; qu* 
ti-ne entre sus abonados a los má; 
importantes period cos de la penín-
sula y de las renúblicas surame-
rjt anas. 
T'-speramos que nuestros lectore; 
acogerán con intei"^ esta selecta ce 
lal^oración que le ofrecernos desd" 
hoy correspondienio así al cada 
día más creciente favor «;ae dis-
pensan a nuestra publicación la 
cu onias europeas y protegidas d( 
lodas las poblacio .es de la zona di 
] arache y Tánger. 
Eu las primeras horas de l a ma 
ñaña de ayer salió paro Ceuta don-
de embarcó para A j g e c i r a s y Cádh 
ei distinguido coronei de Estadc 
Mayor don Rafael Rodríguez Rami 
rez acompañado de sus bellas h i 
l'n la noche d̂ -l martes fué obse 
nr'; do tan dist'r.iíuido jefe con unr 
r• de despedida en el restauran 
:>\ "Café Mao-nd" a la que asis-
t1». en el general don Emilio MoU 
ayudante? señoras Sampedro 
García Reyes; e.1 nuevo jefe de Es-
tulo Mayor sel^r Pedemonte; IOÍ 
capitanes de Estado Mayor señora 
Alunada y Loygorri; e l comandante 
?. 1 H r j u r í i • ¿o 1»̂ 3 i r NT arr-:, ? 
capWáñ sem,:' Lein»njeí y l"» o/i 
C " os afect «s a -entura de l?3 
Circunscripción s(?ñorc? Rodrigue 
Tattieza y Lacruz. 
r?! menú * i \ qnf los comensale 
hicieron eloj fnS «?! s iyv.i- :nt i : 
Entre.n s1? v a r i á i s 
Tortilla de ^a^ion 
Merluza a a Vinagí 'pfa 
Ternera con guisantes 




La pesca en Larache 






Total p e i ^ i í I M T i Z i 
Exortado a la Península 907.3'if" 
p .^ l lás 





T» tal pesetas 
146,351' 
58.5Cf 
m ? m m m (Ja Paria 
lisios importantas almacenen hat; 
abierto una ofiolia de pedidos er 
el Establecimiento "Exposición di 
Calza'.*o Español" situada en la ca 
'le Aiionso X I I I don le invita a tode; 
FU d'fiinguida oleñ li*** a que \ i v 
catá'-gos y muestins de la tempera* 
da. Zapatería del señor Nissim Ga* 
ha j - Larache 
El niño en el hogar 
Padres; esa criatura inocente 
vuestro hijo; que contempláis co-
ireteando y que consi ieráis indi-
ferente a vuestros actos y a vues-
tras acciones es ei ser que máí 
atención tiene puesta en todo h 
vuestro; el que os estudia porque 
npi-onde de vosotros; porque quicr-
imitaros. 
.Juvenal escribió: "Los ejemplo: 
domésticos cuando son viciosos co-
rrompen con tanta^ más celeridac 
y eficacia cuanto más respetable? 
sen sus autores, uno u otro niño 0 
mefa la naturaleza ha dotado d( 
cualidades eminentes podrán resis-
t i r a este ejemplo, mas el mayoi 
numero obedece y si.^ n el fatal im-
pulso que recibid al nacer. Seai 
ir-epernsibles nuesras acciones pa. 
ra que nuestros hij 13 no se creai 
autorizados con nuestros críme • 
iifs; porque todos somos fáciles 
imitadores de lo malo." 
La vida del hogar es la escuelf 
£>i.iabeto aprende el principio básice 
en donde si no aprende el niño e 
me ral. 
Y si el ejemplo quo ofrece el ho-
gar es ejemplo d i discordia; df 
nulas costumbres; de vicios de re-
h jemiento moral no hay duda qu« 
la psicología del niño se formará 
jrr-j versa y ninguna sana influencia 
e^lerior será capa4 de desterrar laí 
Males efectos ejercidos por el ma 
cj «implo. 
Si lo que el niño se esfuerza et 
imitar son virtudes se formará ur 
M r de sana moral y de recta conciet 
cía, pero si lo que se ofrece a imi-
Ución son vicios S3 formará un sei 
drpravado. 
Por eso los que tengáis sobre vo? 
oíros la responsabdidad de la pa-
teinidad no olvidé"s que vuestro? 
hi.iog os han de imitar y por elle 
quered siempre qua imiten bonda» 
ff.ti, perfecciones y grandeías y ja-
más maldajíes, Impa.'feccione» y vl^ 
1.'a ti ias» 
í. 1UÍÍRÜ0 
A L 6 0 S O B R E E L O L I V O 
Todos los torre -o, convienen a 
divo aunque su .'.en cultivarse 
en los más secos y d 3 inferior ca-
lidad, especialment'i en los más pe-
dregosos 
Pueden criarse de dos modos: de-
jándoles troncos de cinco a sois 
pies de alto cuando debajo de ello 
8« >-a de explotar otra cosocha (co-
sa poco prudente) o permitiéndo 
les echar las ramas casi desde U' 
tierra lo cual dibe^'i precticarse 
«1 e] terreno es -ie primera o se-! 
g.- '-da calidad pu-que aumenta e j 
fruto y es más fácil cosechar ie 
t i-va sin dañar el árbol. 
T"eben eolojarse a una distancií j 
dt- modo que en las primeras ho 
ras de la mañana en el mes d( 
marzo no so hagaa sombra unoi 
h aros. . 
Los olivos requieren una laboi 
mvy somera porqro la profunda 
P'-ijudicaría mucho sus raices. De-
ben regarse si hay facilidad para 
ello pues las sequías hacen caéij 
ri ;;eha aceituna. 
í> te árbol necesita poda que de-! 
'id praelicarso en la siguiente for-j 
rúa: primero deben corlarse toda' i 
la* ramas; todos los vástagos ver-, 
Érales porque no lleva a fruto; to-: 
elus las ramas interiores p t r í ^ e so- ' 
lo producen fruto las horizontales'-
|ue baña el sol y además íodaí 
\ A f laterales que sobresalen de sus 
Pa<íu«t© de diss euobüiaB i'Oíj 
peseta». Un-v . . hiUa guelUv 
Q'bQt De venta, ea la «e*^ 
compañeras porque su sombra per-
jiiaica a las demás. 
A más, deben ooaltarse ramas 
¿onsiderables a no ser que estét 
muy enfermas. j 
Entre las ramitas del año deber., 
suprimirse alguna? do las interio-j 
res para que las ramas de dos añcJ 
que son las únicas que llevan frut<: 
estén más holgada, y bañadas pot, 
e! so]. 
Observando esf,?3 reglas los oli-
vos quedarán redondeados y su fo-
gaje muy igual p ; • la parte exte-
rior así como ^e^^rovistos de ra-
mas inútiles en igual por la parte 
t .ue rior. 
Creciendo en est 1 forma enante 
major diámetro Ile^ r, a tener la ct 
pa más fruto pe d"*» dar el árbol 
Si el olivo se helaje se cortará 
d* raíz dejando dos o más reto-
ños los que se nj .«rtarán si el pie 
fmsc acobuchs c de mala calidad 
TEATRO ESPAÑA 
1 Por la ruta de los 
cielos,, 
Ea esta una bellísima cinta de h 
famosa marca "Fox"; un estudie 
psicológico por demái interesante 
a-.erca de la valentía y el temoi 
de los héroes que con frágiles ala 
surcan las rutas aéreas. 
leligrosos descensos en paracai-
daj.-; arriesgadas y asombrosas eve 
l iu iones y violentos aterrizajes. Te 
d.) ello entretejido en un moderne 
idilio entre dos jóvenes explorado-
res de las nubes. 
I na historia de juventud dedica» 
da a la aviaoidn mumhw, 
La InterpreUeióa está aasgur^ 
ú \ por los famoso? jovénes artista, 
ta Carol, t>HVid Rollínsj Artula 
Liae y otroíi. 
Üoy se mimi ei. el Teatro Ks-
1 cría muy út.l no cojer las acei-
tunas hasta que de puro sazonadas 
c. m enzasen a caer por sí misma» 
íjue es lo que se hace en Andalucía 
cor de las mujeres y los muchachos 
recojen del suelo la aceituna y .le 
'.Kvan al sitio del olivar donde le 
miden amnotonánd i . ' i sobre tonda» 
'o* r.propósito coló ¡ados en la tie-
ira 
Feta práctica tiene el inconvenier 
•c de las lluvias- más que el do-
lo-, tordos y otras aves graniveu'as 
que en todas part ¡s han de hacei 
su agosto. 
Pffo como allí domi'! el olivo pros 
j . - ' ia mucho y da cosecha impor-
tante no puede s e o'ima muy hú-
medo ni lo es tampoco por razoi 
naíural la época fría de la madura-
•íión de la aceituna de aquí que eí 
A « alucia se prefieri recogerla de' 
ñv.eío quedando ya poquísima er 
y. frbol para ser sacudida con o 
d-Vido cuidado en vez de hacerle 
a ptlos como hay quien lo hace poi 
\sr oranica Menos valen las cerezat 
y se cojen a manjs 
IOI valor de un olivar en climt 
no muy templado y por consieuien-
te expuesto a hela l es no pasa de la 
nv.'bd del capital que supone e. 
¿«•eite que proiuco atendiendo e-
ru?go de todas esas graves contin-
gencias 
En Palma de Mallorca había hace 
aigvnos años un olivo que tenía 1E 
rnciros treinta y ocho centímetrof 
dj circunferencia; poro el más vene 
i"»ble de España o? el que todavía 
c'.v.rmos que existe eu h\ termine 
rP: Javca (Alicante) cuyo tronco mi-
•;e 22 metros de circunferencia ec 
la Lase y sobre él SJ levantan al-
É-unos brazos princip d «s de un gnu 
so proporcional. 
Lo más notable do este árbol e'i 
que vegeta en tierra de calidad muy 
i . ; orior lo que no le ha impedide 
P educir en na solo año 25 arro. 
has de aceite 
El relato de estas curiosidades 
009 resta espado B ee'.udiar so-
m o m e n t e los seotos y enferme-
i'^es que ,'tj/^t> al olivo 
P.-rzosamente ha de q i e l i r lo quis 
Ov).* resta pe^ d'j:!r paia un próxi-
mo artículo. 




&e pone "en conocimiento de lúl 
señores socios de la misma que o 
síbado cinco del actual a las 22 ho-
ras tendrá lugar un baile sociii, 
en la terraza del Cinema X. 
Encareciéndose r-.o den por inv i i 
taeios por el presente anuncio y asiíi 
tan con sus familiares. 
LA COMISION , 
i&ARTÓ MARROQUÍ ADMITíÜ l.Rv 
DT'NES DE INSERCION HASTA 
LAS CUATRO D t LA MADRU-
GADA 
El preferido 
por los tocólogos 
Revistas, Periódicos 
folletos. Trabajos 
comerciales E D I T O R I A L " G O Y A 
E S P E C I A L I D A D EN TRA-
B A J O S A R T I S T I C O S Y 
D E G R A N L U J O 
u m m i CMSE n m i m m i m m m m m u m PESGHM. m m m 
M A T A 
rtO^tAH.POlUXAS, 
H O S ^ U T O S . P U L -
ftA*. C H I N C H E ^ 
KABAJOS 
MÉM» 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
Servicio de trenas que rige desde e! p r l m e í o de Agosto de 1929. (Hora oficial) 
i e n t r a s h a y a m ó j W / 
J F i j r - T o x t a j m a h r á 
-TOX ¿ el (mecticida científico, (el de loa grande» ésftos). (i 
•mplcado en el mundo entero en (a guerra que las perionar 
Amantes de la Umpfeaa y de la higiene tienen declarada a lo* Inaep' 
tos que estropean sus casas, sus ropas v sus alimentos, sembrando 
tos gérmenes (mortíferos) de la mayorta dé enfermedades toíecdosaa. 
E n bien de su salud y de sus intereses use FLY-TOX. Es un gasto ble» 
recompensado. No mancha Tiene un olor aera* 
dable. Es inofensiva para la» persona* v loa 
«nixnales doméstico» 
Compre un (rasco hoy mísmo^ 
|Droguc^f4, Farmacia. Ferretería. 





























HORARIO DE TRENES 

















































B*X Research Corporation 
Toledo, Oblo, U.S. A. 
en cualquier 
sar. etc. 
Depositarios:^n Larache, M. M. Abecasis. En Alcszar, 
Pulido Hermanos. En Ardía. RaíaelFimat. 
PRECIOS DESDE A L -















































































£ 1 parte Ud. en excursión, í j fa 
S i baja Ud. a la playa, 
í> S i pasea Ud. en automóvil, * 
S i asiste Ud. a un partido, 
S i visita nuevos lugares 
o si sale sin rumbo fijo. 
Lleve siempre consigo nn 
" K o d a k " 
y luego tendrá usted placer en haoer »dm[rat y 
ver de nuevo sus fotos «Kodak», en Ia> que fijó 
usted oar» siempre sus más gratos recuerdos. 
En el Establecimiento , 
G O Y A 
tiene «Kodaks> desde 48 pesetas, 
y «Brownies», desde 21 pesetas. 
i O P 
t a i 
NOTA.—Se expenden billetes de ida y vuelta a precios reducidos, entre todas las estaciones, 
valederos por tres fechas y abonos para 15, 30 y 60 viajes, valederos por 30, 60 y 90 días, respectiva-
mente, utilizables por una o varías personas, indistintamente, asi como billetes de libre circulación, per-
sonales e instranferibles, valederos por 1, 3 y 12 meses. 
Los trenes números 11 y 12, circulan solamente los domingos. 
La Dirección. 
L a V a l e n c i a n a 
arricio diario entre Alcázar, Larache, Arcila, Tánger, Te-
tuán y Ceuta 
| Harás de salida Tarifa de precie 
Da Larache a 
Compañía Trasmediterránea 














1,15,29 ^ 30 
\2y26| l8 y 23 
i e y 2 4 ¡ i l y 2 5 
7y21 8y22 









5 y 19 
2.16,30 
12 y 26 14 y 28 
9y23j l ly25 




6 y 20 
3 y l 7 
1.15,29 
12 y 26 




7 y 21 
4 y 18 
2,18,30 
13 y 27 














9 y 23 
6 y 2 0 | 
4y 18 
1,15,29 
12 y 26 ¡13 y 27 
NOTA.-'—Transbordo en Ceuta al vapor «Mediterráneo», con 
destino a ios puertos de Tánger y Larache. 
OTRA.—-Se admite carga para todos b s puertos de España e 
e Islas Canarias y Baleares. 
Agencia en Larache: F R A N C I S C O LLOP1S. 
« i s a i o o o o ¿ i 1 1 o « 
G A F E B A R-R E S T A Ü R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta» 
Bebidas de excelentes y acredtadss marcas.—Tapas variadass 
F M t e al Teatro ^ p a l a - L M A C H E 
NOTA.— Leí coches de 
las 13 y 16 horas solo lle-







Da Laracho a 
7,13 y 30 y 16 
De Larsoho a Alcáiar 








Directo y sin pi 







Directo y sin pa-
sar per Tángeii 
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m L E « 
¡ m r o M 
i iAimi i ipo i 
NATIVIDAD CARRASCO YlRETIl 
Profesora en Partos 
Ex alumna del Hospital Clínico 
y Casa dé Maternologia de Bar-
celona 
Avisos y Consulta 
Calle de Barcelona: Callejón 
de la Fábrica de aserrar madera. 
Esta Empresa Üene establecido m gran seríele dt aaton^vllsa rápi-
dos nodénios, de gratis lujo y comodidad, eatre / j^eciras, Cádiz y vicever-
«a, y Aigedras, Jerez, Sevilla y viceversa, y / igécira* y Málaga, ea com-




A É U M O l i 
co E s p a ñ o l a 
LOGROÑO 
fcOS MEJORES VÍKOS DJ 
MESA 
pepóBl í a r ío , 
^venida Reina Victoria. 
María Teresa}] 
Sastrería Moderna 
— D E — 
9MM 
3?̂  E 
n t o m o i s a i a g n e r 
GASA FUNDADA SN 1916 
Depósito dé materiales de eo&sime colón. Fábriea de baldosas hláíátíl; 
jtas. Maderas de todos clases. Hi^ros Chapas i&lv%i7izadss. i&bado de ma-
dera. Serrería mecánica. Artieuieftde Bazar. Batería de cocina. Cerá-
mica. Qristaleirífco lístales. TEHT* EXCLUSIVA DBL ^AH AGlUBmi 
TADO GEMSWTO "ATLAND" 
e s t a u r a n t e s p a ñ a 
goeiedad anónima íund&da é a 
S I T U A D O E N L A P L A Z A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a la moderna, con magnífico servicio 
de comedor, espléndid&s habitaciones y cuartos de baño. Co-
rridas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirvea encargos. 
Eátá Casa cuenta con un buen jdor 
Reservas; 88.000.000 
Domicilio «ooi&l: PARIS, 50, Eue <Jl AllJo^ 
W M ñ QPERAOlOMEt m BAROA, m ÉmM 1 m 
Cuentas de depósitos, ^ ftaí^ y @|ftg 
Depósito a yenoimiest^ 
Descuento y cobro de gírog 
Gréditos ê sampaña,^Prés tamos sobre mereaae iaá 
Sgvíoi de forados-Operación^ sobre t íMos .Depós i to de titulo 
StisoripoiojaoS 'Pago de m:poi\m 
Alquiler de departamentos de «ajas de híefrS 
<I0 «hoques y cartas de crédi to sobre todos los psüm 
Ageneías en W ñ ñ n m ¡ k 
% ^n todas las oiudadea y principales iooalldádoíj 
de ARGELIA, de TUNEZ y de MARftUEOOÉ 
ACMEitéiA ÉN L Í I ^ M I 
[Carretera dé Alaáser 
Gonfecoion esmeraba de trajes y uniformes civiles y srilitarelS. IBÍÍ 
casa acaba de recibir un extensc surtido de géneros de la actUBl tea. 
perada.—Pasaje de Gallego. Larache 
Banco español de Crédito.-S ^ 
Capital social: 50 millones de pesetas 
Capital desembolsado:30.428.500 pésetas 
Reservas: 30.290.448.26 
Caja dé ahorros: Intéreses 4 *|« a la vista. Cuestas corrieotel 
en pesetasy diviaseztranjeras 
Sucursal en Larache; Avenida Reina Victoria 
Horas de Caja: De^9 a 13 
Horario] d« trenes que regirá a partir del día i W*8 í-
V , % : r : • ; ~ r , 
C E U T A A T B T U A Ñ 






























Crnces.—Los trenes C. 1 y M. 33 cruzan en el Negrd 
e«D M. 32 y C. 2. Los treacs M. 34 y M. 36 crazas #9 
e! lincea can M, 3^ y M. 3 ,̂ 
< DIARIO aARaOQÜl 
(jonzález Byass y C. a Representante: ALONSO BORRERO GARFIA 
V I N O S Y C O Ñ A C 
jünla áe Plaza y Guar-
n¡c¡on de Larache 
HAGO SABER í O»» a ^ 11 Uo 
Hmitei ofertas para vendor co 
66 Hno al Parque de Intendencia d 
NOTICIERO DE LARACHE 
A i dh 10 de oetiiDr? próxim( 
ras del - - - - ^ 
ge 
§Wolaw los artículos que flgurai 
la relación que se halla expuesto} 
las oficmas de esta Ju -ta así co-
1 los pliegos de condiciones; can-
¡idades y demás requisaos a que i 
deben suietarse. | 
El impcite de este anuncio seré, 
jatisfecho a prorrateo entre los ad-^ 
ludicatarios. \ 
Loache 35 de Septiembre dt 
1929. 
El Tle Coronel Presidente j 
FRANCISCO LARRCKDOBUtfC 
Bembaron & Hazan 
plata de JSspaliá 
PIANOS Y MUSICA 
l i 
GRAMOFONOS Y DISCOS LA V̂OZ 
DE SU AMO DE TODOS LOS PRI' 
CIOS 
Esta Casa invita a su distin-
guida clientela a escuchar los \ 
últimos discos «La Voz de su 
\mo» en tangos argentihos y 5 
ílHimno a ia Exposición de 
Sevilla por Miguel Fleta y co-
ros, «La copla andaluza>, por 
Centeno v Peña (hijo) y oíros 
muchos de diiícil enumeración. 
Lasmotocidetas ZUNDAPP son 
las mejores de la fabricación ale-
mana 
Se pide precios, y catálogos de 
Agente exclusivo para Marruecos 
H. TONNIES.-Larache. 
Casa Esteban, Apartado 2 
Guarda cama li^e^amonte indis 
pi esta la distinguida esposa dt 
nuestro driector-g^rerito don An-
ir'-l García de Castro y haccraoí 
sinceros votos por su rápido resta-
Kicimiento 
« • • 
Acompañado de 3 ' i distinguida fí 
i . r ' io que se encoi'traba en Toledt 
í CUQ fijará su r? :idcnciá en estr 
pinza llegó proccdcnt-3 de la penínsi 
la el Músico Mayor don Antonic 
Juncá. 
\ la distinguid.i familia de tat 
excelente amigo deseamos gratísi-
ma estancia en nuest^.t población. 
* • • 
Han marchado a Rabat donde | 
cort inuarán sus esludios los hijoíj 
di-l distinguido director de la Com-
pañía Algerienne M. Galiois 
• « » 
De Córdoba ha regresado el co-
nocido comerciante de esta píhfcí 
den Francisco Mir i id i Ruiz al qtu 
Tinteramos nuestrj sentido pésamt 
r.oi el fallecimienM de su respeta-
madre (q e. p. d) 
« « • 
l ia marchado a la Penínusla e 
tív'.inguido (..Icii1 módi.M de ra Tn̂  
ttexención Mi'jfnr de Mexerah doi ] 
Joíé Sánchez. 
«•• 
'aludam"»- aver a] lntervenir r n) 
l ial" de la cabili do Beni Gorfot dis 
l.nguido capitán don Ramón Mola 
»•* 
De la ciudad dei Estatuto llcgc 
en la tarde de ayer el administra-
dor de la pode osa Compañía Agri-
c ÍIÍ del Lucii3 don José Pórez Ca-
bfiero. 
• • * 
E) Consejo d3 Administración de 
Grí'qit Foncier teniendo en cuentr 
•j. estado de salud de su antigüe 
empelado don D a \ i l Bcrdugo esti-
mado compañero nuestro, y en atei 
ción a los execlo'ites y meritorio; 
s.» vicios pr;S' idy3 p r el mlsmc 
en el Banco ce esta plaza durantes 
báuíentes años, ha tenido a bier 
concederle esp.miáneamente treí 
m^tes de permLo con todo el suel-
do que disfrut-'. 
felicitamos al citado Banco poi 
Ks considerac;oneí> que para coi 
sus empleados tiem al mismo tien 
.?o que al qujwoo compañero Bcr-
d'igo deseamos un total restablecl-
m.'jijtó/ 
GARAJE VULCAIN 
Automóviles de ocasión 
BOULEVARD PASTSU P—TANGEI' 
Renault 40 H. P. To 'pedo franco^ 
31,300 
Renault 18/22 H. P. Torpedo j 
asientos 
Renault 15 H- P- 6 cilindros coii-
ducciín interior 5 asimtcs. 
Rer.ault 8 H. P. 6 cilindros eon 
ducerón interior 4 asientos 
ORTEGA HERMANOS 
Avenid: Reina Victoria nám. Vs, a' 
48.—LARACHS 
l ara Tánger y Tetuán salió ave 
noestro est imauD compañero en lí 
piensa don Jacoo S. Levy 
••• 
Para continuar sus estudios ei 
2;iagoza salió ayer el distinguidc 
je"1 en don Juan Carlos G. Polavijji 
1 ?»o del coronel del mismo ape-
llido. 
fon permiso han marchado a Es-
paña los oficiales de Infantería « 
.'-^ndencia «¿V.re: P: l̂ tt y San» 
Noira 
El doctor Sostre 
Avisa a sus clientes que la hora dt 
consulta desde el día primero 
de octubre será de 5 a 8 
Avenidu Primo d- Rivera Casa d( 
J. Bacanquero 
Informaciones de ultima hora 
De nuestro servicio especial de la Agencia <(FEBUS" > 
dirie'rsf 
S a t i s f e c h o . *« 
bebé hace como que lee el pe r iód ico 
sin darse cuenta de que lo coge al revés» 
Y es que se siente lleno de vida y quiere 
tacer como los hombres. Traviesos, con* 
lentos y siempre de buen humor es tán 
los n iños que toman a diario 
H A R I N A L A C T E A D A 
N E S T L É 
Alimento completo, rico en 
sales y vitaminas. S T L É I 
Se ha hecho cargo del Juzgadc 
P* imánente de Larach'i el coman-
d'xi te de G\ • Olería dJ.'i M^nu^I NL 
hez cesando en este cometido e 
comandante do Infantería D. Eia-
dir López de Ha^: que interinamer 
te lo desempelaba. 
í n el so 'vo de !a Cr :z R ja ro-
r: espondió el premio al nümero 60 
•«• 
Los agentes en Larache de la CÍ 
s% Nestle señoras Jacob Isaac La-
rf G'c han trasladnu su oficii-a des-
! de el dia prime a del corriente moí 
! • calle ŝ xna «imprc 6 fr^ntí 
a las oficinas ód la Mehai-la Jalifia-
aa 
•*« 
Exposición de sombreros úUimo'f^ 
modelo J, paseo de Cintura númerr 
1. Casa Cadenas 
SE OFRECE JOVEN PARA TRA-
bajos de oficina o cargo análogo 
eon conocimientos de francés y d€ 
mecanografía—Informarán en estf-
Administración de 4 a 7 de la tarde 
Se alquila una habitación amue-
blada para dos persogas en sitie 
céntrico. 
Razón en el kiosco de tabaees de 
la plaza de España frente a. la Viní'-
cola. 
UNA NOTA Dtó LA DIRECCION TJI 
SEGURIDAD 
¡Vadrid.—En la Dirección Genera 
de Seguridad faHitaroij a la pren-
ea una nofa di :i»ndo que anoch 
Íní5.rpn detenidos y puestos a dis-
P'.'- ción del juer de guardia uno; 
individuos. 
Hl juez tomaos declaración po-
i .v: dolos en libertad seguidamen-
te. 
ñor ITuici de Ad!z para 
a residencia da Aybsá. 
La victima .•íulrió di fe-rentes In.'-
ridas en la cabeza que lo ocasiona-
ren la muerte. 
!;N TELEGRAMA DEL GKNERAl 
PRIMO DE RIVERA 
En el Negociado de Censura d( 
la Presidencia han facilitado copio 
del telegrama que el general l'nme 
de Rivera ha dirigido ai ministre 
¡ATENTA ESTAFAR A UN PORTL de Instrucción Púbácx señor Ca-
(iXJE.i 
V] subdito portugués Salvador C( 
rrf.z Vizconde de Seca ha denuncia-
do 8 la policía que el domingo cnar 
do estaba paseando por la Caste-
liuiva quiso entrar en cierto lu . 
Jfo: y al i ' - m t a r c se l*s a^ercaror. 
l 'S hiciera entrega hasta el tota 
•"••'¿as de p • "a. 
Le obligaron u jn* le* « n t r ^ a r i 
ct.̂  < cientaü f-.' ? i= que llevaba y e 
.?r»vaporte dh ién i -m qi.e ¿i día f i -
c. ;ente se .o pM.*Pí»arlan cuand( 
• PS hiciera tíiit?egi Itasl.a el Uia 
dn seis mi l pps.Has 
Quedaron citaelos en el paseo do 
I'rsdo y allí se presentaron dos 
avrrtes de policía qu* d-li.vieton 
A: ionio Dn.- ni enocntrár^.^ele a 
pafaporte del fiúbcliU. portugu^?. 
Confesó el d ;tenido que quiono: 
realizaron el hecho fueron oliw 
DOS sujetos a los qu » también bus-
ca la policía. 
LAB CONFERENCIAS DEL PADRE 
BERMEJO EN AMERICA 1 
En la Secretaría de Asuntos Ex-
teriores han facilitado a la prens. 
ULa nota diciendo q ix noticias reci-
bidas de América dan cuenta de 
(^ito alcanzado po: el Padre Jost 
María Sánchez Bermejo que ha da-
do distintas conferencias en los paí-
soá suramericanos relacionadas cor 
la ciudad de Avila. 
UN INGENIERO MUERE EN UN 
ACCIDENTE DE AUTOMOVIL 
Pamplona.—Ha producido genera 
seiitimiento en esta población la nc 
Ucia del accidente de automóvil ei 
el que ha resulta io muerto el in-
gneiero don Javier Huici. 
El accidente OCU.TIÓ a las 9 d 
llc-jo desde Sevilla. 
El presidente en el telegrama h 
t'a cuenta del acto de apertura de 
cuiso en el Institu'-o de segunda ei 
stñanza donde el p r i - a c ó sus estu-
dios, acto que ba presidido. 
Dice el jefe d^l Gobierno que 
también ha visita o los pabellones 
"iC Portugal y de 'a colonia de Ma-
cuo asistiendo al banquete que st 
ha celebrado en honor de los Con-
gj esistas del Co .̂greso de frutos t n 
picales. 
F) general P r r « i de Rivera an-
t;ripa al ministro estos datos par í 
q..e' haga públiío la estimación ca-
l i , josa que reco .c en todos los piu 
hU,¿ y ciudades por la obra del Go-
burno en el impulso del progreso 
Termina diciuuio el marqués d( 
E'tella que está fatigado de cuer-
po; pero alentado en su espíritu 5 
depuesto a luchar contra las int r i -
gas y las man '..brat que solo pue-
¡ den conducir a mantener el evidei 
Ui progreso de España. 
UN CORONEL DE LA GUARDIA 
CiViL HERIDO EN UN VUELCC 
DE AUTOMOVIL 
r.icr cuando pasesb?. fon su espo-
ra. IÍOS detenidos dirigieron fraséí 
gruesas a la esposa do don José Gal 
cía cuando este ta acompañaba llt 
gando al extremo de agredirle y bs 
ce ríe huir porque 1c amenazaban 
un cuchillo. 
El . JESUS DEL GRAN PODER E> 
SEVILLA 
Sevilla.—En las primeras horat 
do l a mañana aterrizó en Tabladí 
el avión Jesús del Gran Poder Ivi* 
pvjado por los capitanes Giménez t 
Iglesias. 
PRIMO DE RIVERA EN SEVILLA 
En la avenida d) Ramón y Caja 
se ha celebrado el actD de bendecii 
una barriada de ca-as baratas 5 
?r;ío asistió el g3 -erai Primo df 
Rivera; las autoridades y numere 
so públ.ico 
Después el Presi'.ente marchó t 
Sol; Juan de Anal Tajad! e para inr 
p o r e r l a medalla del Trabajo a l dut 
fio de una fábrica de cerámica. 
LA GUERRA EN EL AFGANISTA> 
Londres.—Teicgra fian (U Bom -
bey que las fuer de Nadir liar 
ocupado la c i u d i d de Uariz despué, 
do infringir un duro castigo a laf 
t - pas de Habioullah. 
TIN NOTICIAD DEL AVION DE 
COSTEA Y BELLONTE 
Psris.—DespRohos que se recibot 
deo Moscou dicen que el 29 de sep-
tiembre se vió un avión desconoci-
do que se dirigí.i en vutio !i:iri¿ 
vvm aldea. So duda sea este apara-
J í e n . - A y e r saüeron para Ubedr ío d de Cogtes y BtíUoetn cuvo sU 
con propósito d . asistir a la corrí- {.m ró viene n ser inquietante' cada 
da de toros el coronel de la Guar- v,,2 más en los centr03 aeronáutico. 
,íia civil don Inonuiio Palacios > 
VJ'.VOS amigos. 
El auto volci sobra una cuneta 
de la carretera resultando heridof 
de gravedad V- coronel Palacios y 
Ks tres amigos que le acompaña-
b'.n 
f 
LA PALTA DE RESPETO AL BE-' 
LLO SEXO 
Badalona.—La po:íc: i ha deteni-
do a varios jóvenes que han repetí • 
do la condenable ha ir ña que le OCL 
la noche cuando regresaba el se- rr ió días pasados al abogado Fom 
y al público 
LAS INUNDACIONES EN LA FLO-
RTDA 
.' as inundaciones registradas el 
rúmjab del E 'ado de Florida hat 
coasionado la muerte de más de 20( 
re-iíonas; la destrucción de 7000 
ca.sa? y la pérdida de millares dt 
cabeza de ganad y 
FEBÜS 
C a r t e l e r a 
T E A T R O E S P A Ñ A . - E s í r c -
no de la grandiosa producción 
«Por la ruta de los cieSos» > 
PEDID LECHE " G A V I O T A 
UN LOTE INTERESANTE 
UN MAGNIFICO VERAS-
COPO MARCA "ICA ' CON 
OBJETIVOS ANASTIGMA* 
TICOS DE TAMAÑO 9x13 
UN ESTEREOSijO'-O 
UNA BUENA AMPLIADORA 
UNA CAJA RANURA DA PA-
R.\ ARCHIVAH DIAPOSI* 
TIVAS 
VARIAS PRENSAS Y OTROS 
AGCESOÍIIOS. TODO MUY 
l>UENO. CASI NUEVO 
EN m PESETAS 
P E VTiNTA EN LA C^SA ^OtA1 
Regalamos un bote de nuestra 
excelente leche condensada al 
consumidor, a cambio de einco 
etiquetás de las que van pega-
dás á nusstros botes. 
E l canje se efectuará en los £s« 
tablecimientos expendedores. 
Si «queréis que vuestros hijos 
sean sanos 
Dr. J, Manuel Ortega 
Esneclallsta en enfemaiaíes le los ejos 
Oculista de los Hospitales Militar 
y Cruz Roja 
Diplomado del Instituto Oftálmh 
co Nacional de Madrid 
y de l'Hotel Diéu de París 
Camino de la GuediraI núm. 44 
Horas de eonsultai de 3 a 6 
de la tarde 
Hoiel Término 
De Luis O. Rojas 
EN LO MAS CEMR:::O m U Á 
BLAGIOíí. PENSION DESD» CIÑ. 
CO P E D I A S EN ADEJÁNTE 
Zoco Chico Alfonso 1111 N." a 
Lárauhe 
Anúnciese en DIARlQ MARROQUI 
MORON^U® D E TABAOO^ 
DEL NORTE DE AFRICA (BSA* 
Labores que se fecomiendaD. 
jDigárros de LA HABANA desdé 
ptas. 0,75 en adelante. Gigarroa 
Alpinos a 0,20 y 0,30 y " M A 
fíILA EXTRA" a 0 , 1 0 . Pioa^ 
ras KSüPEE[ORa " E X T R A - | 
"FLbR DE ÜN DIAW. Olgarr^ 
líos de picadura extra "ELE* 
GÁÑTES. Cigarrilioa íNQLfil-
S E S X EGIPCIOS. 
f^EASE )ÜA T A R I F A m 
i i S T A N a i ^ . 
N 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Gaíviño 
V Colegio de pago para 
niñas 
Y a publicamos hace unos 
días, causando la noticia grata 
impresión, que los Marietas ha-
bían decidido establecerse en 
esta plaza con un colegio de 
primera y segunda enseñanza. 
Muchos padres que se propo-
nían mandar a sus hijos fuera 
de lá localidad para que conti-
nuaran sus estudios de segun-
da enseñanza, desistieron de 
sus propósitos ante la agrada-
ble nuevá. 
Otros padres de familia, cu 
Por nuestra parte, ahora co 
mo antes, ofrecemos' nuestra 
incondicional cooperación y las 
desinteresadas columnas d e 
nuestro diano pára darle for-
ma a esa petición, que conside 
ramos conveniente y oportuna. 
Seguros estamos que de lle-
varse esa petición a vías de he» 
cho sería acogida con verdade-
ro cariño por su ílustrísicna el 
señor Obispo, que seguramen-
te interpondría su valiosa in-
fluencia para su pronta realiza-
ción. 
Por cuanto a nuestras dignas 
autoridades se refere, bien pa-
tente está lo dispuestas que se 
L a Peña Militar 
ya situación económica no les | encuentran en todo momento 
permite mandarlos internados. | a conceder el máximo de faci-
recibieron la noticia con ver- iidades cuando se ftrata de 
daderojúbilo, ya que para ellos'asuntos que moral y material-
suponía una preocupación la | mente redundan en beneficio 
instrucción de sus hijos. I de esti's poblaciones. 
Resuelto satisfactoriamente! Creemos que en la presente 
este importante asunto, en el j ocasión corresponde a estos pa 
que nuestras dignas autorida-? dres de familia dar señales de 
des han dado toda clase de ta- vida y hacer algo en beneficio 
cilidades para el mayor éxito! de la pronta instalación del le-
de la noble empresa, tenemos j ferido colegio, 
ahora que preocuparnos pá' \ Esa solicitud debe de sí-r ele-
un colegio de p^go para oin*iS. Ivada a la Superioridad ecla-
Nosoíros, que tenemos el siástica para robustecer con 
deber de recoger el sentir de 
la opinión, tenemos que decir 
que la población de Alcázar 
respondería con creces al sos-
tenimiento de un colegio de 
pago para niñas, si este se ha-
llase debidamente instalado y 
dispusiera de un buen cuadro 
de maestras. 
No hace mucho y respon-
diendo a requerimientos de 
muchas familias nos ocupamos 
de este mismo asunto por con-
ella las . tiaadas gestiones que 
con tanto cariño viede hacien-
do el Rvdo. P. Pelayo. 
Aunque todos estemos, y es-
tamos, dispuestos a cooperar a 
la implantación del colegio de 
pago para niñas, por ser cosa 
que consideramos convenien-
te, son precisamente los padres 
de familia los que tienen que 
tomar la iniciativa para encau-
zar la petición. 
Repetimos que nos hallamos 
siderarlo de imperiosa necesi- a la disposición de los padres 
dad para Alcázar. 
Decíamos entonces , como 
hoy, que este colegio debiera 
de ser de monjas, como el que 
hay instalado en Larache y que 
tan excelente resultado viene 
dando. 
Nos consta, y nos es grato 
asi comunicarlo, que es ilustre 
presidente de la Misión Católi-
ca, reverendo padre Pelayo, ha 
hecho y viene haciendo acer-
tadas gestiones en este sentido 
cerca de la Superioridad ecle-
siástica. 
Y a se habló de elevar una 
petición al ilustrísimo señor 
Obispo de Gallspolis, para que 
esta dignidad eclesiástica die-
ra su consentimiento de que 
podían establecerse las monjas 
en Alcázar con un colegio. 
Personas que tienen sobrados 
motivos para saberlo nos dicen 
que resultaría eficaz elevar esa 
petición al lltmo. Sr. Obispo, 
firmada por cuantos padres de 
familia deseen que aquí halla 
un colegio de monjas. 
de familia que se hallen dis 
puestos a elevar esa petición. 
Servioio de camione-
tas para pasajeros 
D E JUAN L O P E Z 
Salida diaria de Alcázar para 
Teffer, fvluires y Meserah a las 
8 de Is mañarsa y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Aicázaa de los 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
De«pacib® de billetes en esta 
plsza: Agencia de los autos 
«Qhevrolet>, junto a! 
Círculo Mercantil. 
Se hallan próximas a terminar 
las importantes reformas que se 
vienen intreducieodo en el sim-
pático casino La Peña Militar. 
L a soberbia montera de crista-
les que se está colocando en el 
patio de este casino, integrado 
por elemento civil y militar, hará 
que sea La Peña Militar la socie-
dad q u e disponga d e más amplio 
y c g p R c i o s o salón. 
Tan pronto quede terminada la 
colocición de los cristales d e la 
montera, que s e s á muy en breve, 
se harán hs demás reformas, con-
virtieodo toda esa parte en un 
alegre patio andaluz. 
Según tenemos entendido, una 
vez teiminada la colocación de la 
referida montera, se inaugurará 
con un gran bai)e de sociedad, 
para el q u e existe gran animación 
por parte de la gente joven de 
nuestra buena sciedad. 
Indiscutiblemente, estos bailes 
y otros actos de agradable re-
u n i ó n que piensa organizar la Di-
rectiva de La Peña Militar, han 
de realizar una efícez labor d e so-
ciabilidad y mayor compenetra-
ción entre los elementos civil y i 
militar que integran y forman I 
nuestra población. 
Por otra parte, consideramos 
muy H e c e s a r i o y cnoveniente la 
celebración de los actos recreati-
vos que proyecta organizar este 
casino, pues dicho sea en vsrdad 
son muchas las distinguidas fami-
lias de esta plaza, qua no dhpo-
nen de un centro de reunión ade-
cuado a su categoría soda'. 
Felicitamos efusivamente a la 
entusiasta Directiva de La Peña 
Militar, por los propósitos qus le 
animan, y muy especialmente a 
su digno presidente honorario, el 
prestigioso comandsníe militar 
Pérdida 
Entre el establecimiento de co-
mestibles del señor Ortiz y la Cc- Continúa mejorando de la en-
lonia Escriña, se ha perdido una fermedad ^ aúa Ie reliene en 
cadena de oro, con cruz del mis- i "ma' nuestro estimad° ^ ¡ g * 1 
mo metal y un brilbnte, con !a ̂  ^islóbal P i z . ^ l que le de 
inscripción de «Manuela 
Oliva.—Año 29.> 
de h 
Quien la baya encontrado y de-
see entregarla a don Miguel Al-
caide de U Oliva, será gratificado, j 
DR. O R T E G A 
seamos pronta y t:.ta! mejoría. 
• •« 
En comisión del servicio llega-
ron de Tetuán los agentes de la 
1 Policía Gubernativa, señores Nu-
ñez y Bedri. 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 3 de Octubre de 1929 
Gran programa cinemato-
gráfico. 
Estreno de la gradiosa su-
perproducción de largo me-
traje titulada 
El caballero delamor 
Por Jhon Giíbert 
n La Comisión organizadora del \ 
Certamen literario, continúa reci-^ 
Especialista en Garganta, Nam j hiendo valiosos regalos para pre-
„ o - , ( miar los trabajos del futuro certa- peticiones de terrenos para U 
raen, que ha de solemnizar la glo-1 wstsiacicn de casetas, deben di. 
Consulta diaria: de cuatro a siete | rjosa p¡esta ^ }a K2Za. | ríg'r'ás por escrito al señor Presj. 
Plaza del Teatro 
A L C A Z A R Q U J V I R 
p a r a l a instalación de otra clase 
igü8 
de la Oliva 
roogade M IMt* Colegio k S8¥imientfe nosotros< 
| dente de la Junta de Festejos. 
P , | ! E l metro de fachada o a r a fñm ara pasar una temporada al ^ j ^ 5̂ H^raiom-
lado de sus queridos hermanos los \ ü a ^ 6 pesetas, y de 2'50 
[ señores de López Pando, llegó 
J c - 1 u n 'de puestos, j ayer de hspana la bella y encan-; 
| tadora señorita Maruja Espinosa, j 
f a la que damos nuestra blenveni-j IrUjlílO nfl^S y C," 
s da y le deseamos grata estancia 
¿8 los W o M & s de EspsSa 
Consulta de 4 a 5 
Barrio Escriña 
Frente **i Jugado 
Giménez y Ros 
Talleres m e c á a k ^ k e a r p i n t i m 
y eban i s í er l i 
Aserrado y labrado de maderas 
Proyectos y presupuestos de ca-
rrocerías para automóviles 
Calle Lala Aixa-el-jadra 
(junto al teatro) 
ALCAZARQU1VIR 
Compra y Venta de Cereales 
Venta de Paja, clase superior, en 
pacas de 30 kilos, coa tres alam-
bres, a 7'50 los 100 kilos 
putado contratista de obr&s pu- , . . . . . 
> T , c - Junto al Mercado de Abastos 
bl.cas, don José Seguí. ALCAZARQUIVIR 
Regresó de su viaje a Villa San 
jurjo, nuestro buen amigo el re 
Para asuntos de negocios estu-
vo en esta el activo representante 
don Marciano Lario, visitando a 
su numerosa clientela. 
* * *, 
Por el notable cuadro artístico 
de aficionados del Gasino de Cla-
ses, han dado comienzo, con éxi-
to, los ensayos de la gran función 
de gala que ha de tener lugar en 
\ nuestro teatro el próximo dia 12, 
y que se organiza en honor del 
ilustre mantenedor del Certamen 
literario. 
Aparte de la representación de 
Farmacra Hispana 
La mejor surtida y más eco-
nómica. 
Preparación esmerada de 
fórmulas. Especialidades far-
macéuticaSi material esterili-
zado, ortopediaj higiene, per-
fumería v productos para to-
cador. 
Zoco. Junto al restauras! 
tSevillano>. 
ALCAZARQUIVIR 
jun precioso juguete cómico, sej 
coronel don Luis Gasteiló, que1 Pp! r m P i H í 3 C ^ n ^ r ^ ' ^ f ^ ^ T ^ ' ** dicha fuD" j _„..„. * n ~ « CU I i la*w»!a V ^ O Í l L l u ! | cion de gala, la graciosa comedia tanto se desvive por que La Peña 
Militar sea en Alcázar uno de l->«i 
principales casinos del elemento 
civil y milits?. 
Zoco de Si di Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
A L C A Z A R Q U I V I R 
iusonbase a 
'Diario Marroquí" 
C l a r a g e l E s p a ñ a ? 
| D E F R A N C I S C O R O D R I G U E Z KVÑOZ 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
Barrio de San Miguel] AIcazar iuivT 
instalaciones Eléctricas 
con persona! especializado 
Casa "Goya".-.Aicazarqyivir 
en dos actos, de Muñoz Seca y 
Pérez Fernández, titulada «Los 
amigos del alma». 
En brsve publicaremos el pre-
cio que han de tener las localida-
des de esta función, que se dará 
en honor del Escmo. Sr. Direc-
i torde Intervenció/i civil.que hon-
ra este año a Alcázar, como man-
tenedor del brillante Certamen 
I literario que se organiza. 
.*•* 
Desde el próximo lunes empe-
zarán los tr^b^os de instalación 
para loa festejos que han de dar 
comienzo el día 11. 
Los que tienen solicitado te-
rrenos para la colocación de ca-
setas, pueden también desde ese 
dia empezai sus trabajos. 
Recordamos nuevamente a las 
personas que Ies interese, que las 
e vei 
' t u 
Gramófonos y discos "La VozáíR 
Amo9, "Decca" y "Columbia". W 
áltimos tangos argentinos por el tfl. 
Irusta y la orquesta típica Spaven 
ta. Inmenso surtido de escogidos & 
oes por Fleta, Tito Schipa, Canil 
so y Chaliapine así como couplet 
de Pilar García y Carmen Flore* 
Se daa grandes faciíidados de pag. 




e j o r 
I . 
e a u v i i e 
Agente exclusivo para La* 
rache, Alcázar y Arollai 
José Esi 
Pidan catálogos, nota de 
' precios y condiciones 
m atmik 
e t i c o a l p r e c i o m a s e c o n o 
